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· ROLES D 1EQUIP;-i.GE de Ns.vires Ostendais, armés en guerre,en cours~ ou au commerce 




den 21 febn 1674 
overgebracht int 
sicht door Jan 
blaes schri~ver en 
quartier Me~ . 
List~ , van het Volcq die -
'Bescheijden sijn ende ghel t op 
. de handt ontfanghen hebben om met 
jn .. z; ,ee . te gaen met het ferga t 
Den St.ijghenden Arent d.aer op 
,. Co~de~rt Capfi Joos pijt:rs 
· als volc.ht ~~~~~-
(Remis le 21 février 1674 
pour control ;~ par jan 
Blaes écrivain et quartier-
maît~e) · 
(tis te· d~s honun~s qui sont insorits et ont 
rèÇu' u:rié avance de gages,pour prendre lai. 
mer . avec la frégate 0Den Styghenden Arent" 
~ L_'ii..igle :Montant ... commandée par le 
!ca~i,taine Joos Pyters, comme suit:) 
1
2
) Captn Joos . pijters . 
) Luijtertant-· Jacob tijeurvsen 
. _. : ...; . ·-. ' .. ' " " . 
3 Schipp~r ·-Jacob MorB:lès " . . ". ." : -::~: ~- ·. 
4 Stierman: ( ~s de . nom.?ientioim_é) ", .. 
10 Sur~ijn .: ·" Mver Adriaen· Satijn .. 
7 Cave Danj el Oar'sten · 
11 Schrijver Jan Blaes 
5 Bootsman Jacob van- puijenbröeck · 
· 6 · SchiJ ernan hender ick Lammer s 
8 Constabel pijter Rubbens 
. 13 .. : Timmerman · Joannes ·. de Maijer 
" ~ : : • ~ • •. 1 . 1 , • 
:. __ , .. 
17 . Bottell~ · en-Cock· franschoijs Ma!=!s : . 
5 "~ ., Boots0 :'maat · Michfol Mansvèlt ·· ( voir .J.a note) ··· . .-. 
6 n ScW.em~ ma.et ··· pi.)'ter Corijnsen 
8 ·a Constabe ID.'.let pijter Nijesen .. ; " . 
". ~6)- .~r.ompet .ter:. . ~'.l:~iaen Renel .. " .. 
J.li- .a) \~o~~.~~~" ·~~~t-~.r.·.:" de Sale "", . . 
• "t.· ~uátt 1 : ·y tpr ( Quartiers-rnaîtres) 
henderick Blue 
Jan d©. ". ,.stlljd:'d ·· · ·' ~ ·· · 
Jacob Sû.charia'.EF' : CobJacen' ! " ( 15) 
phlijpe Lavael: · 
Bootsghesellen (Cöm~~~~s-Màtelots) 
pij ter Ocxkens'· · · , · ·· ·· ' .:<'. : .. 
franschoij s de 'I'ever ( Françèls) 
Jacob Wijffe.ls·i · "V. 
Cornelis de Rudder 
Niclaes d e wijndt · 
Joos de f rene .: ·. " · 
Lijven fas3uer ·. · 
frn.nschoijs Trijnmet ·:. ;ve 
pijter N~r"Poone · :7e .· 
Lijven .. Babilon ve · 
Joos Mas:;::lente. 
pijtcr Steenbroeck 









. : < 
• • ~ . 1 .1 
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.. ,. Jonghers (Mousses) 
. .' ~ . . 
JB) · C~uijt wachter pa.uwels Berens 
' " Adriaeri Rabaulo 
. · '. . 
'· Roeläent de Langhe 
Loliwijs Verstraeten (Louis) 
· ·· fra.ri~ohoijs · Maes 
La~wrei~ns Vervenne 
Dop~ent·: ·de ·. 4· pa.ges, îmuteur 22 ciJ;i et · largeur 16 
:48 pe.r:soimes "Èi.. ·. bord, dont : 
" · ". · ' .r '· 4 · QuarHers-Mahres, 
21 Compagnons (Matelots) 
6 Mousses. . 
Comme second Maître figüre Michel Mansvelt • . 
Serait-ce lui qui serait né le · 15.11·~1655, et 
cormnanda dans la. suite divers corsaires ? 
et dont un parent ~ ~ - frère p;obablement -
fut à la. Tortue, connne f libus tier ? , · 
': 
cm. · 
en Overgebrocht den 23 : 
1674 den 21 . 
snachts in pregence .& mette 
Capt Joos · pièter's " · 
·Lijste ·va:n Ca.pt Gaspar 
·de · Smit ~ijne eerste · 
.voya.gie met de snouwe 
Abr aha.ma ·. Off er ande 
: ~-
(Remis le 23 février 1674, le 21 
dura.nt la nuit en présence et 
avec le Ca.pitaine Joos Pieters) 
'· .. : 
(Liste du p~emier voyage du capita.ine 
Ga.spar. :de Sini t, aveo le ;senau 
"ábra.ham.s Offerande" - Le Saorifioe 


















Capn Gaspa.rde smi t 
Luijtenant niclaijs pietersen 
Schipper joos de smit . 
Stierman x 1 tiaen van--de nes 
Schrijver jan de moÏ -
Barbier jacques hoevenagel 
Cave Laurens Corneles 
Lootsman Jacob . Bram 
Bootsman Corneles de Keirel 
Constabel hend.rick doude 
Scheeman Jacob selegher 
Bottelier jacob wero~"1118.Il 
Cock seger clayssen 
Seijlmaker pr' Kal.jas 
Timmerman Jan Ba.rtelot 
Cocxen Jan de ~itte 
Cavens ma.et Juan Basques 
. Constabels ma.et Jan roetincq 
:Oootsma.ns Ma.et Jan Va.nden abeele 
Scheemans Ma.et Jan Batt!f Moska . 
Quartier 'lf'~ (Quartiers-MaÎtres) 
jan Saus 
Quille van de walle 






Antone van de velde 
.Andries Jacob sen 
Jacob priem 
Jecob ·jans'S'e1\ 
Pïeter · turo'q 
· ·'· 
· '· ". " 
. J .. • . . 
I ;_. 
'i ·. " .. 
. :"': :". 1: ". . '. .\ ·. -"" .. 
. • '· ~.1 
. . . . , . ~ . . . . "~ 
' ! 1; : J. · . Î '.:. . } .(; : ,\1 
• !~ •. . _•_.:··.">.· . ·'\ Maertên·- l·tlaiin : f_ i · 
éarel Keppeni:i· ··· "· :L; : · >"'" ~- i : ··, •• .• .: \ 0 •i .:..·· · : . . • • .. · ... . . · 
cornelé.s van · aêil· \7acht: ; ,::..-. f 
Ja:n ·~ar·~n~eri ·.· : ." .. ·· 
hanS Pieters"ei1 · ·:·· ·. ~ . .. \J ~l " .... . . 
~ - . '._, ••• • '.' \ .: · .• · . : 1 •• . 
..:- '\ : (. . • ~ J . ..". ·.'. 
•,.· ; -~ ~" . • • • 1 . • . .i, jan :Re:ljnártsën' '· :.: ." ·: ·-
. :.:·: ;! :·~ :':" . . 1x)ti~ns "' Pieter~en · • 1 • ,• • ' •• ~ , 
David-- ·èie Wagertaer · · · ~ ë:""" . , ·: . .' .. · ;. ·. .. • "' 
frans ';)_, Kiechen ·· · . ·· 
· Cornc-les· van ·· Vrachum· ~. .-.. : ' ". •\. :_ 
" ' Lèn'aert " Maes I l . j . ~ ~ °l .; ~..- 1 1 ;.. :. 
·j ean de " Ma.istre 
p1 Colckman 
Jan de marcq 
pieter pattau 
Joos Seri!j:ris "- . :•. · · · < ~· · · · '· · 
Jan .Ming eer 
Jacob ltleir lincq . . 
Ingel de · metilerfr r (meester) :'' :' . 
Mattheus d:e Söütter . · . . ·~ .. ! ·· ~. 
· Steven Slabhinulder · ~ ._ · ~; __ : :. '.: ·· 




Arnout van der" hèijden 1;:: ··· · : .• 
Pieter Van de . maelé · -' · ··. 
- ~ :" . Jeronimmu ·dugardiá ". ·' 
Liven Vermeulen · '. ,;.: 
.:. : 1 . . • . ( ( 
. , .. : . . ·~ ~ : . ' .; 
Document de 4 r::i.ges : -· háuteur: 3i· C'm;--largeur 
54 personnes à bord, dont: 
3 Quartiers-Ma1tréà, :. " · 1 ~ ._,: 
26 Matelots. . · '.' · ··· · ·.-. : .,_ 
·5 Mouases 
Aotwn den 27;n oust 1695 
ten selven daeghe is 
ghecompareert den 
Cai: thomas Gournaij 
~ . • • ' j 
·.· ·.s. 
'::· . . ,··. · 
" . .r :- ~ · .... _ ..:.. 
.' .' ~ . ' : . :· ::. 1" 
•.. ·1 .' ·. _1 • . . 
. .. ' j : ·, ; -~ . . ' 
, .· . . 
20 om. 
in persoone den welken 
heeft ghedaen den 
.-. :· .. t ·· ... " ... !:· 
L.~ste van dèrï: Cap: ThOJDAS Goernaij 
vaèreride van't ·e.lhijer ,me't . . de patente 
op · sijnè ma~: vijanden , commanderende eedt dat dese liste 
is ter ~oeder trauwe 
en (de) in conformiteyte· 
ghelijck als sij waeren · 
ghesripuleert doen · 
bp het Echip genaemt den ingel bewaerder 
met·de9e· naer \rolghei;ic:i,e ~· persoonen 
ende Ui Zee verovert ' :e~n-. seecker schip 
van prinse genaemt . de · monte del 
Carmen gelaeden . met terw~ ende sij in zee sijn g.heva.ereri 
dan niet ghelijck 
sij bemant waeren 
doen sij den ·schepe in 
Eecken plancken eta in oompam.Je van 
Gapt Gulliam j St~e:éiKiste : beginnende 
de reijse den 13 maerte 1695 
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questien hebben verovert 
dien volghende wiert gheordonneert 
den selven Cap~ thomas Gournaijeene 
liste over te bringhen 
t . te per in-
jeghens dijssendaghe 
toeoonunende ten 
thien uren voor 
noene op peine van 
e (exclusie) 
ex, van het volck 
dat effectivelijck 
ten tijde van voo~ 
neminghe aen boort 
is gherveest actum 
ut supra __ _ 
(s) E. D. Duenas 















: :i . 
Capt: thomas goarnay .: • , • 
Luijtenant pij eter ·ve.vbijest .. • . 
Schipper hP.nd~ hautsaeme .J : .• 
Stijerman phijlippus Willemsen • 
Schrijver ·" frans de muelebeque • 
Mf Jan vcrgaert • •. 
Bootsmans Cornelis den. boeli', .• 
Scheman pf verschaève . • . • ~ " 
Constabel michijel · de baet • 
Coexsel maèrten -. de Jaeger • . • 
Cave Jacob wesemael doude 
Cock Jah: óerkemans • ~ -- •· · " . 
Bottelijer Ferdinande plijwijer • 
Timmerman William· ~an Woumen 
!, 






• p ver 
• p 








Maets offecijeren (Secónds de la Maistrance) 












Bootsin'a.nsmaet steven " de raet 
ScheII1::.'Ulsmaet ·. Sirnoen dollander· • 
Co.vesi:gaet digo officiael • ,; · 
1f: M: Rijgardun ploucket 
Cocx IllB.et gulliam montenij • 
Loots anth~ · andrijessen • -· . 
en Zeijlma.ecker boudewijn werrij • 
Anth? pij eters -• · 
Cornelis thomassen • 
Nicolaes bijbels 
ma thij s de wilde 
Matrosen · {:Matelots) ·. 
Symoen Cla.essen · • · • 
Gregorius van den Kerckhove 
frans de greve • 
·· frans · · de Koninck 





· Dirck .anderssen · 
Joannes ·Turin alias. . focque 
Jan den . ducker . . _._ 
Gulliam · den dast • ". 
Joseph Orijstijaens 
Mijcgijel . van daele .. 
lUlth: · Lap .. . 
Jn.cob :hens 




. ' • 
. 
·hans .: h.a.nsen . . . 
















































.Andrijens Cornelisse.ri • . 
Jochem van mechelenborch 
Roelof dijerijxsen 
; pf : .. danoKaert 
Willem . Jacobsen 
Gilles andrijessen . 
. . Rijmij RijoKernan • .. ," -• 
Jacob de bloo ·,. -. . 
henderijck stev~naert 
Robert Lijngelet 
Care~ . coppens. 
Anth: Stryncx · ·'• -
Jan pijetersen 
Jan · Verbrugge ~ : .- ... 
. . · Abràm . Eversen . 
Jan dormon 
Stoffel Willemsen 
Gillus de bont 
- JOahnes naesen 
. Alhert . Claes ' 
• . . ·. 
· .: , . Jongers (Mousses) 
.. 
. ·~ 

























. Jacobus hautsaeme · p 
pij eter.:: goernaiJ . · • ·p · · 
Passchijer .. de . Lius · • p 
Jacob Rijssebijnek .; • · - p 
.Anth? Vlaenderlijnck ·· _, • : • . · ~ · p 
· HenderijcK . mieus 1 (rninneus?) p 
. 1. 
Alles .ter goeder · trouw~ dat wuer ende 
waer:-~chtich is dat de boven staende 
' ;. 
offecijeren ende .'matrosen . ' de sèlve reijse 
hebben voldaen da\ick als · schryver 
beneffens den Cap: sal verclaren 
behoudens Jacob de· bloo ende hende.rijck 
Stevena.1..rt dije ..naer: het nemen van den 
schepe aen boort sijn gesonden van den 
depositaris : . dhf (de heer) jan Wulf op ende alle 
sulcke conditien . dat ". SJ.J . VM . de VOOrde(vocrnCK:mde) 
prinse .. hun ·. part soud.en genieten 
naer merite als vooren .in cas ' wij 
eenighe prinse soude oommen te veroveren 
soo dut wij van de reede .waeren geloopen 
ter wijllen dat sij in dyenste · ~eren 
van den selven scheepe gecornrnand 
door den cap~ thomas goernaij . ende 
den selve schepe van prinse vernaampt 
verovert ten selve tijde ende stonde dan 
baeten alles in di~cretie van _ den Edelen._ 
heer rechter Ja.n b /3. b91-. wens · · 
(Liste du capi taine Thomas Goernay, · :n:avigUc..'Ûlt d•ièi, 
avec · :ommission , sur les ennemis de Sa Majesté, 
oomma.ndant le navire noninié "Ingel Bewaerder" 
- L'Ange Gardien - aveo lequel et les personnes 
suivantes un certain navire normné "11onte del 'carrnen" 
chargé de blé et de -planches de ·chêne·; . etc, fut oapitu-é 
"en compagnie" avec le capitaine Guillaume Steenk:iste, 
l e voyage ayant comaencé le 13 mars 1695.) 
,111 
'• 
i ~ : 
4~< 
26) 
· -~e 212 ____ J_u_i_ll_~yA_o_ût -~25...9~·-· : __ 
!r~d~c!i.9_Il_d~ ±_a_n_2t~ ~g_~~ §;~ .• }-~ --~~~èE_e _ _Eage.:.. 
• • ... " ~- • i . \ •• --· '.Ï .••. 
(Actwn le 27" août-, 1695, .l ie :mêtne jotir .e.st · comparu 
le oapitaine Thomas "GoU.rnay en pèrsonne, lequel 
a jure que· cette liste est .de ·bonne foi et en con-
formité aveo ceux qui étaient stipulés qUa.nd 
iis ont pri8 ~a mer, mais pas éomme ils étaient 
quand- ils ont capturé lê . navïre . Jen · ~u~stion. 
En conséquence, il fut ordonné au meme·oapitaine 
Thomas Gou.r nay d t a pportet-, pour mardi · 
prochain, à dix heures du mo.tin, sous peilie 
de forclusion, une liste pertinente d0s hornmes 
qui ont été effectivement à bord lars . de la 
oapture mentionnée. ·Actum ut · supra. 
( s) E. D. Duenas.) 
ctest Estevan de Duenas, greffier du siège 
d'Amirauté de Flandre, à· OsteridEf, de 1679 à 1720. 
!r.ê;d_!!c,ii.9_n:_d~ .!''Ë1.ê.C!.i.Et3:o!! ~e-~ _Enge_').!. 
(En toute bonne foi, je déclare en tant qufé-erivain, 
tout connne le capi taine, ·q_u' il ·est vrai et véri table que 
les officiers· et les matelots indiqués ci-dessus, ont fait 
le voyage en question, excepté Jacob de Bloo et . 
Henderyck Stevenaert qui, après la capture du 
navire, ent été eh'Voyés ·à bord · par'· 1e Déposi taire 
le sieur Jan Wulf, sous telles conditions qu 1ils 
joui.taient· de l~ur part de prise selan le rnérite 
0ornme auparavant·au cas oti 'nous ·viend:.i'ions 
à capturer quelques· prfses, ;èomme ·nÓU$ avions 
quitté la· rade· tandis :.q_u 1 ils étai-ent au service du 
m@me navire collll11;Uldé par le Cap:i.taine Thomas 
Goernay et :· ê:e la m~me prise capturée· .• en · 
m~me temps. Alors, tout est laissé à la discrétion 
du Noble sieur Juge Jean-Baptiste Bouwens.) 
Document de 6- pages. "Hauteur: )2 cm :5 ,' largeur: n cm. 
·74 hommês à bord·, d:ont : 
5 Quartiers-MB.îtres, . 
· · 43 Matelots 
6:· Mo1isses. 
·::1 
A rernarquer :que les listes l à: · 5 ne m~rttfonnent que 
la quali té à bord~ avec les ·:noins et · prénoms de l 'équip:i.ge, 
·-.. t.Jns plus;, Elles datent foutes aë lä. . pér:iod.e "espag r.ole", 
( · .. ; .. " ":-:. ,rs . . -: · ;·'. 'tè'.rmi:riéé· eiy 1714, tandis que ies "Rolles"' suivants indiqt' t=.nt 
1 1age et le ·;lieu de naissa.b.ce. Ils ont·êté établis quand 
nous étions sous le régime "äutriciüenn; ·qui se:::ble avoir 




Liste ,;;Der equipagie :van het Schip de Conc~rdia ·capp1: Jc·s eph De 
G-eselle gedestinneert J/ (pro) oostind:f.en, met hurme ov.de, end~ qAb s.:.. ·t ""'1 .~ . _ 
(Liste de l' équipage du navire ''De Concordia" - La Concorde - oapitaine 
Joseph De Geselle, destiné }tUX Indes Or_ienta.les, avec leur Êige et 
leur lieu de l).aissance.:.·) · · . . : -: , . - : · ::: : ;_· ; i .· 
Off ic_ .. i.·. Al".en . . 
· : . " ·' ') · '<!'-- gebort plaetse 
· : ·} ( lieu de na is sance) 
Cappelaen :P p : .. Verrij • .. "q • .': ••• ;. ~· ~ •• ~ ••• • • ••• ~· ~ •• ~ ••• Oostende 
Capp~ Joseph de Geselle • • • • • . Ansegem 
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Officieren · geoort plaetse 
~ ( lieu de naissance) 
1 
tweede super 0arga Jacq~ tie Meijer.· • .•• • • • • • Gendt 
25) derden di tto franciscus ." De Jaeger.. • • . • • Genc;lt , 
vierden di tto .Anthoniö Gornelio. Beijens • . • • . • • . Antwyrpen : ... :.· 
1 
tweeden Stuurman. Jan van haern • • • • , • • • " • 
27) derden Stuurman Pieter .:. de Ruddere ••• , •• , , 














30 .. ""· 
31 -'..'. 
22 . L• •. 1 . 
50 ,: _: ! : ,, 
46 . 
46 ·.~ ~ :< ." 





Bootsman Steven Deraet •. • • • • • • • • • • • • 
Constabel Anthonio Pieters • • • • • • • • • • • • 
Cocq Anthone Morel • .. • • • • • • • • • • • • • • 
tirruncrman frans Vande rCappelle •••••••••• 












Zey~naeker (pas de nom.indiqué) . . . . 
Cuyper A.nthone Louwis" .; :·. : • " (Louis) • • • • • • " 
Bootsman maet Cornelis geevae.rts • • • , , • • • • 
Constabels· maet pieter van trappe. • .e i• ' . • . • . • · · .. " >·• ,! • , 
timmermans maet Joseph Lucas • • • • • • • • • • • 
Cocqsmae t jan Brwmff: :.; ·.·_.._ • • .. • • . • . • . • . • • . • . • . • • . 
Cajutscooq willem -. , h.e:usschen " • • • • • • • • • . 
Serurchiens maet ·LCJWri-is Joseph Quilain " " • • " 
t . r Quar ier m. Coxen , Steven Langhele " " • • • • ~ 
patroon van de bo_ot Jan. schap • . • . • . •.• . • . • . •• . •. 
quartier m: pieter .de Bosschere ••. • - • 
zeylsm~ ma.et Lieven : .de Groote . •••• . •• . • " ••. 
Mattroosen (ûatelots) 
Bastia:n Job • • • • • • 
Joos Willems • • .•. .- · .: .- :: . • • . • •. ·:.. • ..•. ··. • , • • • • 
Jacobus Wickc • • • • • • • • · • • • • • • • • • • 
Joannes Buij s • • • • • • • •. ·· • · • • • . • · • • • • • 
Philippus de Vos 
Joos do Rudder 
. . .... . . .. . . . . 





. brander burg 
. V~lencin 
Oost~nde 










Jacobus Vertaele • Oostende 
Pieter de Groote ·• ·· . . . . . . .. . . . .. .. . :Ipre •:. 
Jacobus de Vloij . .  . . " . . . . . ~:: .. :.. . --~ . .  . . 
Joannes Vermes • • • • • 
A:nthone Pieters • • • • 
Nicol~is Derucq • • 
Jeronimus Laurs • • 
Pieter vantde Ceere 
Nicolais S. Paul •• 
.Andries Errebaut ••• 
Joannes Voormersch 
. " .. 
Joannes francois • • • • 
Pieter heubert • • • 
Joanne s pouls • • 
hendriok Ma ttensteen ••• 
Elias Sie p • • • • • • • • • 
Jacobus Eye 
Pieter de fries • • • • 
Laureyns de waele 
Pieter Janssens • 
. . . . . . . . ... . . . . . . 
. .. . . " . . . . . 
. . . . . . ~ . . . 
. . . . . •. 
." ... ~ ." : ~. . .  . .;. . . ' ~ 
" ••• •. • . . • t: •• .- . • · ~ · 
. . . . .: 
. . . ;_" " 
. . . . . . . . . 
Pieter Vermersch " • • ~ . : _. . • " ~ · . • •. : ~ , :e · . • : .• ;: . • . 
Luis De Brune • • ~ • • • • • • • • • • ~ . • .• . • • 
An thone Ryndolf • ·• • ~ • · • • ". • • -~ • ~ ­
Joannes· Pleyscher • • • • • • • • • • , • ." • . , : " . •. 
Joannes frn::rr!! Dhont • • • • • • · • • • . • . "· -. ~ -. • . • 

























Adriacn De Jonge • • • • • • .• • • • • • • . • • • •. . Di tto . " 
Stevem Willems • • • • ~ . • • ~ • • ., • • • ~ • · • ~ • . Oostende ·: ·~ ·· 
Jan Beele • • • • • • • ·~ • • • • ~ • • ·•· • • • • • Oostende 
• '1,I) , 





26 ". : . •-' 
25 " .·· 
. ·.25 - " 
20· .::' :; ··r 











'· ·s:. 2i;. : :.· 
22 

















23 ' .. 
21 ' .. .'.'. 
47 
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Opstappers (Vol~:mtair~s) 
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. ; . ' 1 ï.:..::. - ~ ,;:.: ';. . . .. 
• : ·. J •• ):_.; 
frans Clemens •• .•• , •• , •• " ..... \, ·~ · •••...•• · ·oostende 
Mattheus Charite: ·•;-:- . • • • · ~ '. ) • ~ · ·• · • ·'• • Diho 
P . t R 'jk n oostende ie er ei a1, • • • • • . • • • • • • • • • • • 
f L t · ··· · · ·. ~ " oost ende : " rans ams· aes •. ·.:.: ..• ·• :. • • . • • • · • · • • · • • • • . , 
G·11' .. v h . . .· . .. . ",. ·w1·11· ebr. ·ou'.ck ·_ .; ._ i .?-s ersc eure .• .•. " . • • • . • • ·• · , • • • •.· "• ·. " . ·· • 
anderis Du toit . • . • :.;; " . • .•.• · •• ·• •....• • · 1 :. : .• " oöstendê ~-'.-.: ' 
e .. . ~·. 3- p~ge. 
... . ~· . 
pieter goffet • " : ~ .. :. . . • • • . • . • . • • . • · • · • • · · Oos-ëènd~-· 
Lucà~· Me ij er • • . • . " • • . • . • . • · • · • · • • • ··· ~ · • .: · • ·• · Exf 6rd · ·. !. 
Jacob.us Pasquet • • :· •.. • . " ••• " " • " •. • • • • · ••• :. · Curasaun ~., 
. '. ~ ··:' . l ' . • 
.. . _. JJ3 ." '· -
19-' 
19 " 
17 : ' . 
·23 < \ " 
.,, ·21 .' 
.• · ·· . 
Joannes De Waele • · • ': . ·y · • • • oosteride . · 1 · 
wille.m van Erwerd . , .,.: .• . •.•• .•• ". ·• Surénberg_u'•: :l.i!.1.. 
hubr,e~pht Mesch : ~ ··." .. ,., ... .. . .. ' • • • • • • ··• · ." · • ·• ;cidsfende . · 
Jonghers (-Mouss'es}0. ··· ··:· · :. · ··' :' · · · 
, ·,· _.':: , "·i· I · : .• ." · · · 
. ·\ : ~ :...: -~~· 
Hendryck Meni • ' !' .. "•:: .. • .': • • • . •• • . • . • • . •.•• · .Amsterdam'" 
Arnöldus Vet~eck~. - ~ · :. •. ·..: : ••• .• " " • .• " • ~ · !: uijttrecht 
Joseph t~e Naeyer~ · • ·::11 · " . : • •• " • " " : . . " ~ - ~ •. . . ooste.rid:e'·' · 
c•'.I.:·:,,•,·,:~·::;~ 
""J" "10· 
!. .' ' . 
Jan Bap- Coolsa~i; · .• • ·••: • • " .• .•• '• .• .• • , ·• · • · • • • oostencfi~ 
Joa:n:riês wesema~".'.:-. •• ,, ••.. • , • . •. • ' • . • .. • . •.• · . ;·:::.: ~ ' · . · oostènà.e·· 
pieter · De vos • • " . • .• • • • . • • . • . • . • • .• . •. ··~- · • • · ~ -: · ·oöstendè 
Carel :Job van brugge •·.:··· • • . •.••••.• · • ·• · . ·- > ~ ".; ~ .· ··Brugge 
' 16 
' 16 ·::.~,-.t : ' '·17 
.. 16 
Laureins westman • • • · • • • • • • • • • • • • oostend.e 
. · .. " ". ~ : :.: .) ; : ' ~ .. : 
~ . .: : , I 
·1 1.: .. 
; :.> ":.; .• : gheselle · · de Concordia. · 
.. " ... :.·· .. :· 
. .( s) · -Malcamp · " - · · · 
(.un des Arrnateurs) ;· ·· · · ·· 
. ,_,". j . ! ' · .. . ; .:.' . ' 
·. 1".i 
, ; . 
91 sielen (91 ~es) 
mais .· il n 'y a que 80 personnes. ins.cr.ites comme équipage. 
Les "11 autres sont,d~spassagers (Missio.nnaires, etc.). 
Dom-lhient de 4 pages, Jia:qteur.: 36 cm, largeur: 23 cm. 
Très· ,bonne écri ture soignée. , Colonnes tracéea au crayon rouge. 
i ·"·'. 
35 matelots l23 9-ans : les 20 ~, . . · · 
. 6 Il . 30 . "·, . 
. . 6 '.' J,,,.O. '·' 
r,· ,·. ·. 1. 1 
? :!. 
, - ~ (.' 
8 mou~ses de 10 .à.18 ans . ' . 1 ·· 
. · ·· · ·:· 
Dépaè.t_- d 'Ostende 29 ~ . 8 J,719 . 
1 ; • 1 
·, l ,i 
15 
'·;. 
RetoU:r·· à Il ?.8 ~ 4 - .1721. (Sl1.i te , '.a\1 '.I.1BS 7i). ~: -~. 
. .:,, .. 
(From·· page 194) .. ,;. ; : RE G I S T E .R . . S E R V I C E ( continuation) 
J:· 
- Our member R. Moffat Scott, 22 j_venue· <lB Longueville; Sea· P.oin t, ' ·cape . T~wn, 
South .ii.frica, sea:r.ches '- i':Or a · copy of· the· btJok on' Flags· &' Funnel$ pub1:i~hed in '1882 
by Lloyds, ti tle of whieh. is not known. · , · · · · - ·· 
Handsome prioe will be::: pa.id. Contact · directly plèase. 
. .. 
- Our member, 1r Frederick W. Endert, -93 Oe~e.tstráat, 'TemSe·, Belgium searches 
for a copy of Jane 's Fight.ing Ships 1918 and 1919. " Contact d:i.iect pl~ase. 
." 
5 
6 
3 
J · 
